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“New records of rare species in the Mediterranean Sea” March 2020 
 
Recent captures of the ocean sunfish Mola mola (Molidae) from the Aegean Sea, Turkey 
 
Okan AKYOL and Zafer TOSUNOĞLU    Accepted: 06.01.2020 
 
First confirmed record of the agujon needlefish Tylosurus imperialis (Rafinesque, 1810) 
from Cyprus 
 
Nikolas MICHAILIDIS       Accepted: 13.01.2020  
 
First record of Ethusa mascarone (Herbst, 1785) in the Syrian marine waters (Eastern 
Mediterranean) 
 
Reem ALSHIKH RASHEED and D. Zinah AL-HOSNE   Accepted: 22.01.2020 
 
First record of Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) in the Northern Ionian Sea  
Cataldo LICCHELLI and Francesco DENITTO    Accepted: 09.02.2020 
 
Macrotritopus defilippi (Vérany, 1851) (Cephalopoda: Octopodidae): first documented 
record in the Adriatic Sea 
Giambattista BELLO and Angelo VAZZANA    Accepted: 10.02.2020 
First record of Sacculina eriphiae Smith, 1906 in the Ionian Sea: a rare case of double 
infection on Eriphia verrucosa (Forskål, 1775) 
Francesco TIRALONGO and Emanuele MANCINI   Accepted: 10.02.2020 
 
Several recent occurrences of the rare bull ray Aetomylaeus bovinus (Geoffroy Saint-
Hilaire, 1817) (Myliobatidae) in the Southeastern Adriatic Sea (Montenegro) 
Ilija ĆETKOVIĆ and Ana PEŠIĆ      Accepted: 10.02.2020 
First record of Taringa tritorquis Ortea, Perez & Llera, 1982 (Gastropoda: Nudibranchia) in 
the Mediterranean Sea 
Andrea LOMBARDO and Giuliana MARLETTA    Accepted: 16.02.2020 
 
First record of the cryptobenthic goby Odondebuenia balearica (Pellegrin & Fage, 1907) in 
Slovenia 
Domen TRKOV and Lovrenc LIPEJ     Accepted: 17.02.2020 
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Dondice trainitoi Furfaro & Mariottini, 2020 (Mollusca: Gastropoda: Nudibranchia) in the 
eastern Mediterranean Sea 
Dimitris POURSANIDIS and Fabio CROCETTA    Accepted: 25.02.2020 
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